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S U S C R I P C I O N 
Capital. 2'50 mes 
Fuera . 7'50 trimestre 
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P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
DESCUENTOS MEDIANTE j 
CONTRATO 
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| "Estoy seguro de que en esta tierra de héroes y de mártires se daspejarán problemas que preocupan | 
i más allá de las fronteras" E l J e t e d e l E s t a d o , G e n e r a l í s i m o F R A N C O I 
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El mal tiempo continúa impidiendo las operaciones 
/ ! 
rrr 
B O L E T I N DEL G E N E R A L I S I M O 
Sin novedai en todos los frentes. El mal t i impo sigue 
dificultando las operaciones. 
Hoy se han pasado a nuestras filas 32 milicianos que 
desengañados y cansados de la lucha, abandonan a los rojos, 
LOS DESPOTAS AFRICANOS ENCADENABAN A SUS 
ESCLAVOS ARMADOS CON LANZAS PARA QUE NO 
PUDIERAN ESCAPARSE EN LA BATALLA. HOY, LOS 
DESPOTAS BOLCHEVIQUES ENCADENAN A LOS M I L I -
CIANOS JUNTO A LAS AMETRALLADORAS PARA QUE 
MUERAN A SU LADO 
Orden de la Secretaria de 
Guerra 
El Boletín O f cial del Estado 
fecha 29, publica una Orden 
de la.Se. retaría de Guerra en 
la que dispone que solamente 
podrán ser reintegrados a la. 
escala activa los que eatén in-
corporados a las filas del Ejér 
cito nacional o de la Mmna 
que desde los primeros dias 
del movimiento, hayan pres 
tado servirlos distinguidos \ 
señalados a la causa nacional 
y p )r sus condiciones de edad 
puedan todavía seguir pres-
tándoles en activo. 
Los maleantes de Barcelona a 
Bilbao 
Barceloní. — La Generalí-
da i ha con .estado al g^bier 
no rojo-separatista de Bilbao 
diciéndole que e s t á dispujfcto 
a prestarle avuia con hom 
br-̂ s y material de gu-rr-». 
Con este motivo, ta Generali 
dad aprovechóla ocasión pa 
ra enviar al tT-rritorio vasco 8 
todos lo s maleantes de la ciu-
dad condal, lo que ha cau-ia 
do en Bilbao grave malestar. 
Guardias civiles, asesinados 
Bilbao.- H m sido asesina-
dos cinco gaardias civiles por 
las hordas marxistas, que les 
acusaban de guardar armas en 
sus cuarteles. 
Otro periódico que desaparece 
B ^rcelona.—L.a Vuz de Ca-
tuluña, periódico que fué ór-
gano de la Lliga, antes del 
movimiento y que después se 
pub icaba como independien-
te, ha dejado de pubicarse a 
consecuencia de la carr-ncia 
de pri ñeras materias. Estejbs 
el segundo perió lico que des 
aparece en Barcelona por la 
misma causa. 
El tráfico ferr viari entre Va-
lencia y Barcelona, cortado 
Salamanca.— Se sabe que 
los constantes bombar eos 
de puertos del Mediterráneo 
por la aviación nacionalista 
han tenido por resultado la 
interrupción d.-l tráfico ferro-
viario entre Valencia y Barce-
lona. El tráfico por carretera 
se hace cada vez más difícil. 
En Bárcelo.,a falcan muchos 
artículos de primera necesi 
dad a causa del gran número 
de personas que allí ss han 
refucriado. 
Contra ios republicanos 
Barce ona.—La emisora del 
P. O. U- M. arremetía ayer 
contra los republicanos de los 
que decían Sun los culpables 
del bienio negro y de la revo-
lución fascista. Durante cinco 
m^se' después de estallar el 
movimiento, añadía, JOS repu-
blicanos permanecieron cal a 
dos, limitándose a a'zar el 
pu^o y a escuchar solemne-
mente la «Internacional», sin-
tiéndose capaces de incorpo-
rarse a cualquier cosa, oués 
han hablado de la revolución; 
después del antifascismo y 
ahora no hablan más qu^ de 
la dignidad nacional y defen 
ta de la patria. 
Por otro lado, la emisora 
de la F. A . L se desata con 
tra los r pub icanos, a los que 
según dice hay que extermi-
nar como bicho venenoso. 
También atacaba e>ta emisora 
con durrza a los comunistas. 
Por último decía que los anar-
quistas son contrarios a toda 
ingerencia extranjera y que 
para oponerse a eila están dis-
puestos a emp'ear, si fiera 
necesdrio, la acción directa. 
Lo corriente en M drid 
Madrid. — En las nominas 
j oficiales leídas ayer por Ra 
dio Madri i , se ruega la devo-
lución de un automóvil y una 
partida de aguardiente com 
puesta de 24 c jas, que ha 
desaparecido en ej camino en 
tre Valencia y Madrid. Si las 
! cajas han sido repartidas in-
j debidamente, añadía, se rue-
ga a ios poseedores que las 
devuelvan en atención a los 
fines a que van dedicadas. 
A Miaja ia leen la naríilla 
Madrid.—El general Miaja 
habló con un corresponsal de 
nna. agencia extranjera, ante 
el que confirmó la entrevista 
con Largo Caballero, aña 
diendo que la actitud de cier-
tos elementos le habían crea-
do no pocos conflictos y difi 
cullades, y se reservaba su 
j i ic io en cuestiones políticas 
por no parecerle oportuno 
tocar este asunto. 
Se deduce de todo esto que 
a Miaja le han leído la cartilla 
eñ Valencia. 
E s silencio patriótico el que | 
guarda el público cuando la 
Radio Nacional previene quej 
se van a dar importantes no-
ticias e Informaciones de la 
guerra. 
Debe observarse silencio al 
oírse repetida la advertencia 
por tres veces consecutivas: 
Atención, Atención, Atenuión. 
Asi lo espera el Caudillo. 
¡Viva Españal {Viva Francol 
El Delegado del Estado para 
Prensa y Propaganda. 
La grave situación económica de 
Barcelona 
San Juan de Luz.—Un agen-
te de aduanas escapado de 
Barcelona que ha llegado, ha 
confirmado que la situación 
económica de Cataluña es 
gravísima. El Consejero de 
finanzas :ia decidido incautar 
se de todo lo robado por los 
milicianos, que ha sido d- po 
sitado en las organizaciones 
sindicales y se tiene la impre-
sión de que se seguirá requi-
sando todo io que quede de 
valor. Se cree que est ;s medi-
das no servirán para aminorar 
el déficit, L i industda está 
en ruinas y el comercio cons-
tit tye un robo. 
L a unión que existe antro toa 
rojos 
Barcelona.—Cuando trabaja-
ban en 1T que resta de talleies 
de la fábrica de la Hispano-Sui-
za, unos d scientcs obrerr s, se 
presentó un grupo de milicia-
nos marxistes que venían a de-
tener a cuatro de dichos obre-
ros. 
Se exaltaron los ánimos de 
tal forma ^u" l'>s milicianos hi-
cieron fuego resultando 7 heri-
dos y 2 muertos, llevándose 
por fin detenidos a dichos cun-
tió obraros. Después hubo va 
rias manifestaciones al final de 
las cuales hubo nuev-s deten-
ciones de obreros c munistas, 
que fueron puestos en libertad 
gracias a la intervención del 
delegado soviético. 
Los obreros detenido? prime-
ramente fueron i -.mediatamente 
fusilad )s. 
Visi a de inspección 
Barcelona. — Ei presidente 
de la Audiencia de la Genera-
lida 1, giró una visita de ins 
pección por los distritos judi-
ciales de Léri la y Tarr-sgona, 
para observ tr el funciona-
miento de los tribunales po-
pulares. 
L a m a s a m p l i a i n f o r -
m a c i ó n r e g i o n a l y d e l 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l , 
l a e n c o n t r a r á s i e m p r e 
e n " P R O A , , 
Breves noticias 
Salamanca.— El periódico 
L'Independence publica unas 
manifestaciones del secretario 
de la C. G. T. francesa en la 
que dice que su hijo, en su 
imtervención en el t áfico de 
armas para los rusos españo-
les, no obedecía órdenes su-
yas, ni de su pa tido, cuando 
fué detenido en Bélgica. 
Madrid. — Comunican que 
se teme por la suerte de un 
agente comercial inglés que, 
acusado de haular mal de las 
milicias, f j é detenido y pues-
to en libertad poco después, 
pero que desde hace dos me-
ses se desconoce su paradero. 
Barcelona.—El órgano de 
la Esquerra, L ' Umamtat ha 
publicado una nota incitando 
a la unión entre Cataluña y el 
gobierno deValencia, En ellas 
alaba a Prieto, al que llama 
«hombre de muy buena con-
ducta y sólidas virt ides». 
Barcelona.—La Batalla ór-
gano del partido comunista, 
se muestra muy desalentado 
por la intervención rusa en el 
gobierno roj . de España. Este 
artículo ha dado lugar a gran-
des coment r i ̂ s 
Tenerife.—En Valencia y 
Barcelona se han registrado 
grandes manifestaciones en 
las que se protesta de la tirá-
nica intromísióa soviética. 
Bilbao.—El gobierno vasco 
ha encargado a una casa ex-
tranjera una gran cantidad de 
monedas de níquel que, ce* 
gún ha m inifesta io el fla-
mante Aguirre, han de có-
menz^r a circu:ar el próximo 
mes de febrero en la «repú-
blica vasca». 
«Solidaridad Obrera» 
Córdoba.—Dice en uno d e 
sus últimos nú ñeros que hay 
que enfrenta.se con la bur-
guesa, q'.e ya empieza a le-
vantar la cabeza contra 'a 
revolución. Luego arremete 
contra varios personajes de 
izq-derda, entre ellos contra 
Sbert. Manifiesta que cuando 
;se habla contra los comités 
i se hribla contra la revolución. 
1 El mismo periódico, en otro 
(suelto, dice que Rusia ha en-
íviado ropas, víveres y otros 
|recursos cuando se lo han 
ipaga-o bien, pero hay que 
| advertir que además no siem-
pre han re-p mdido sus en-
vío= a la cuantía debida en 
1 elación con lo cobrado. 
NOTICIAS del EXTRANJERO 
Ha sido detenido el prisidente de 
Comisario del Pueblo ruso 
París,—Noticias proceden-
tes de Mosc ú, i-forman que 
ha sido deteni 'o en su resi-
dencia, por la G. P. U. el an-
tiguo presidente del Conseío 
de Comisarios del Pueblo, 
Rikov, sucesor de Lenin en 
a ^ l l a s a tas fun i nes. 
Esta noti ia, al ser divu'ga 
da, no ha sido desmet t i 'a 
cor los organismos oficiales 
soviéticos. 
También han sido deteni-
dos siete oficiales del ejército 
ruso, ^omo consecuencias de 
las declar ci mes de Radi k 
ante el tnbanat de G. P. U , 
igual que eL gobernaior de 
Moshur, Gugl^nov, el secre-
tario de Piatokov y otros va-
rios miembros del Komiter y 
colaboradores de Dimitroff. 
Posición alemana ante las cues-
tiones esp molas 
Berlín.—El Reich entiende 
que ha l l ;g .do el momento de 
que el Co ni-.é de no interven-
ción examine inmediatamente 
la conformidad de puñ os de 
vi-ta de los gobiernos intere-
sados, relativa al contení lo 
principal de las medidas a to-
mar sobre la fecha de ap ica-
ción y directrices principales 
del sistema de fiscalización. 
Desde que este sea adoptado, 
el gobierno alemán tomará las 
las medidas necesarias para 
la ejecución de la misma. El 
gobierno alemán estudia ac-
tu luiente las diversas prjjKD-
sicio.ies de control enviadas 
por el de Cendres. 
La critica situición económica 
en Francia 
París.=ZJ? Journal afirma 
que la Tesorería ten irá que 
formular un presupuesto de 
i ' grecos que alcanza á l i su-
mn astronómica de ci cuenta 
y ci co bd ones de fran os pa-
ra poder satisfacer a- nf*ceái-
:anes del ejercicio de 1937. 
Es detenido en Austria un ale-
mán indeseable 
Viena.—La policía de esta 
cap.tai, a pr-tición de la ale-
|m n i , han detenido al Mayor 
Ru o'f Botz, amigo íntimo de 
IRoohm Es .a detención ha si-
do debida a pf-tijión de exira-
jdijión formulada por las auto-
iridadesde B-iviera. Ha sddo 
Culpado de malversación de 
fondos cuando ejercía el car-
go de comandante en un cam-
t)0 de trabujo. Las autoáda-
des vientes estuiian ahora 
si se irara de un deli o común 
o político. 
Una actitud ejempiai» de Cuba 
La Haoana.—Han sido sus-
pendidos los tradicionales fes-
tejos de febrero. 
Se ha tomado esta determina-
ción considerando no es lícito 
organizar festejos mientras U 
madre España suíre los horro-
res de la guerra, 
ina 2 
¿Dimitirá Largo Caballero? 
Milán.—Radio Milán daba 
anoche la noticia de que Lar-
go Caballero ha pedido pode-
res dictatoriales para gober-
nar en España, los cuales le 
han sido negados rotunda-
mente. Es probable que con 
este motiuo se vea obligado 
a presentar la dimisión del 
gabinete y ya se anuncia que 
el próximo será presidido por 
Prieto. 
No desembarcaron tropas 
• Londres.—El informe emi-
tido por los oficiales de la 
Marina inglesa, encargados 
de averiguar la verdad sobre 
e l supuesto desembarco de 
tropas alemanas en el Ma-
rruecos español, manifiesta 
que dichos oficiales no han 
podido recibir ninguna indi-
cación que asegure este he-
cho, y según todos los indi 
cios no ha habido semejante 
desembarco. 
La defensa Jíérea de Inglaterra 
Londres.—Se ha celebrado 
en la Cámara de los Comunes 
un importante debate sobre 
la defensa aérea de Inglaterra. 
Según el proyecto expuesto 
por el gobierno, antes de fin 
de marzo, el total de las fuer-
zas aéreas será de 1.500 apa-
ratos, y para fin de 1938 esta 
cifra se elevará a 1.750 avio-
nes, sin contar las escuadri-
llas añadidas a la Marina. 
Firman el reconocimiento 
Roma.—Esta mañana se ha 
firmado por parte de la Gran 
Bretaña, el reconocimiento 
del Imperio italiano con la 
anexión de Etiopía, asi como 
la limitación de fronteras en-
tre Somalia británica y Africa 
oriental italiana. 
A ta! gobierno, tal representante 
Bucarest.—El gobierno ru-
mano a negado el ^placet» a 
un representante del gobierno 
de Valencia, un tal López, 
que se ha instalado en un lu-
Sébado 30 de Enera de 1837 
joso hotel, donde le visitan 
continuamente personajes ru 
sos. Se dice que este López 
es responsable de más de 
veinte mil asesinatos de los 
cometidos en la zona marxista 
española. 
Terrible explosión de mil barriles 
de pólvora 
Santiago de Chile.—En las 
minas de cobre de Anaconda, 
explotaron mil barriles de 
pólvora que- se encontraban 
en varios vagones. A conse-
cuencia de la explosión tesul-
taron sesenta muertos y un 
número de heridos superior 
al centenar. 
Se desconocen las causas 
de la explosión. 
La neutralidad del frente popular 
francés 
París.—Los cuatro conduc-
tores de los camiones deteni-
dos en Bourgia-Reine por 
efectuar transporte de armas 
y explosivos para los bclche 
viques españoles, han sido 
prestos en libertad. 
Refiriéndose a tal hecho. 
Le Journal destaca que esta 
singular liberación ha sido 
ordenada por las propias au-
toridades, a pesar de las prue-
bas indudables presentadas 
por la policía. 
Neviile Chamberiaín sucederá a 
Baldwin 
Londres.—En contra de los 
rumores circulados, según les 
cuales Baldwin había decidi-
do no dimitir, el Daily Tele-
graph asegura categóricamen-
te que después de las fiestas 
de coronación de Jorge V I de-
jará el gobierno aconsejando 
sea nombrado su sustituto Ne-
viile Chamberlain. 
El I y el t5 de cada mes 
DÍAS DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
«Brillante» posición de Aivarez 
del Vayo 
Ginebra.—El delegado chi-
leno propuso ante el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, 
que una Comisión internacio-
nal organice ei transporte de 
lo* refugiadoSs cuya proposi-
ción fué apoyada por el dele-
gado polaco. 
Aivarez del Vayo declaró 
que su gobierno se declaraba 
libre de las obligaciones re-
saltantes del derecho de asilo 
en general. 
" N o n o s i m p o r t a q u e 
a b s u e l v a n a l o s m i n e r o s 
e n a r d e c i d o s . S a b e m o s 
q u e s u í m p e t u r e v o l u c i o -
n a r i o p u e d e e n c a u z a r s e 
u n d í a e n l a r e v o l u c i ó n 
n a c i o n a l e s p a ñ o l a . " 
Palabras de JOSÉ A N T O N I O , 
en su discurso del 2 febrero| 
Del Gobierno Civii 
El espaleo de nieve 
Por circular de este Gobierno 
de 12 de diciembre último, pu-
blicada en el Boletín Opcial de 
la provincia del día 14 del cita-
do mes, se ordena a los alcaldes 
y presidentes de las Juntas Ad-
ministrrativas dispongan el es-
paleo de la nieve por prestación 
personal cuando ésta intercepte 
las carreteras, cuyo exacto cum-
plimiento se recuerda, así como 
la obligación de remitir a este 
Gobierno relación mensual de 
los que hayan trabajado, espe-
cificando el número de días y 
de los que se hayan redimido y 
cantidades recaudadas. 
El impuesto del diez por ciento 
El día 2 del próximo febre-
ro, entra en vigor el nuevo im-
puesto del diez por ciento sobre 
tabacos, entrada » espectáculos 
públicos, consumiciones en ca-
fés, bares, confitererías y simi-
lares, servicios o consumiciones 
extraordinarias en hoteles, pen-
siones, fondas, hospederías y 
posadas y perfumes, creado 
por Decreío número 174, de 9 
del corriente, para subsidios a 
las familias de los combatientes 
voluntarios. 
A tal fin se enviarán por este 
Gobierno a los señores alcaldes, 
representante de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos y Cá-
mara de Comercio, para que 
éstos distribuyan entre ios 
distintos establecimientos, los 
correspondientes talonarios, 
que deberán entregar a los con-
sumidores, advirtiendo que es-
tos serán por fracciones indivi-
sibles de cinco cuntimos. 
Espero de todas las autorida-
des y del público en general, 
cooperen, cada uno dentro de 
sus medios, para que no haya 
infracciones, ya que ei fin del 
nuevo impuesto, no puede ser 
más humanitario. 
Una visita a Valdemmbre 
En la tarde de ayer el señor 
Gobernador civil de la provin-
cia, acompañado del delegado 
gubernativo del partido, hizo 
una visita al pueblo de Valde-
vimbre y a sus cuatro escuelas, 
acompañándole en esta labor 
las autoridades locales. Hizo 
varias preguntas a las hiñas y 
niños, quedando muy compla-
cido de la instrucción de las 
primeras; pero no así de la de 
los niños, qu- aunque se les no-
ta el cambio operado a partir 
C o n f e r e n c i a d e ¡El acto del 2 de febrero 
A g r i c u l t u r a 
Hoy sábado, a las siete de 
la tarde, y por el micrófono de 
Radio-León, dará una conferen-
cia sobre el tema «Agricultu-
ra leonesa», nuestro camarada 
Agustín Revuelta, propagandis-
ta durante tantos años, de la 
Federación Católico-Agraria 
Leonesa. 
Dad» su importancia en Ja 
materia, no dudamos será inte-
resante. 
a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Sá'gadO P. de St0. Domingc 
Huevos Frescos 
a 2'50 docena 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Vaidueza. Padre Isla, Í7 
Falange Española de las 
J. O. N-S de León, al igual 
que en todas las capitales l i 
beradas por nuestro Ejército y 
Milicias organiza para el pró-
ximo día 2 de febrero, en 
nuestra Teatro Principal, un 
festival artístico a beneficio 
de sus comedores infantiles 
«Auxilio de Invierno* como 
conmemoración de un discur 
so depronunciado por nuestro 
querido Jo^é Antonio. 
El programa es de una gran' 
originalidad y no dudamos» 
que el público leonés que tan 
tas pruebas están dando 
Maestros a quienes 
ha de sustituir 
se 
Relación de los maestros a 
quienes el Exc-no. Sr. Gober-
nador Civil ha suspendido 
de empleo y sueldo, como 
comprendidos en el artículo 
3.° del Decreto 108 de la Junta 
de Defensa Nacional, sin per-
juicio de lo que en su día re-
suelva la Comisión Técnica 
de Cultura y Enseñanza a pro-
puesta de la Comisión Depu-
radora: 
Don Urbano Fuertes Gon-
zález, maestro oe. Salce (Rie-
' ^ l l io); Gandióla Aivarez, macS-
patriotismo y amor al humil-
de, acudirá en masa a dicho 
festival, con el fin de contri-
buir, una vez más, a tan be-
néfica institución. 
Durante el festival, se sor-
tearán varios y valiosos obje 
tos donados espontáneamente 
por nuestro comercio y parti-
culares, invitando por estas 
líneas a todos en general, pa-
ra que envíen su donativo 
cuanto antes, bien a la Sec-
ción Femenina, casa Roldán 
Plaza de la 
Catedral. 
del glorioso movimianto nacio-
nal, todavía les quedan algunos 
resabios de los antiguos maes- E . • J o a la Jefatura Local de rren-tros, que se irán corrigiendo I *J , — 
con la enseñanza religiosa y pa-!£ 
triótica. 
Los niños entonaron en ho-
nor de la primera autoridad de 
la provincia el himno a 5a Ban-
dera. 
En su conversación con las 
autoridades, el Sr. De Rivera 
les instó a que arreglasen las 
calles y atendiesen al ornato de 
la población que es una de las 
cosas que deben distinguir a los 
pueblos cultos. Este pueblo me 
rece y ha de destacarse por su 
patriotismo. 
A la caída de la tarde regre-
só a León. 
Donativos 
El Cuadro Artístico de To-
ral de los Vados, ha entregado 
en este Gobierno civil, la canti 
dad de 74,40 pesetas, con des-
tino a la suscripción nacional, 
producto de una función benéfi-
ca, habiendo entregado a Fa-
lange la misma cantidad, con 
destino al hospitalillo. 
Pie!, V e n é r e o y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consueta de 10 a 2 
v de 5 ?. 7. 
Casa Gutiérrez 
O H O O O / I - . -A- T E S 
O O 13 S T I I B X/3E S 
Ordeño I I , U 






Bacalao al Pil-Pil, 
Criadillas, » » 
Cervantes, 4. Telf. 
exquisitas 
96 




ira sustituía de Villayuste (So-
to y Amío); Tomás Morán, 
de Camponaraya; Rcsa Ro-
dríguez, de Cam penara j a ; 
Santiago Gutiérrez, de Cas-
tropodam^; Mariano Vals, de 
Posada (Quintana y Congos-
to); Marcelina Caballero, de 
Sobrado (Congosto); Antonia 
Aivarez Rubio, de Fasgar 
(Murías de Paredes); Felipe^ 
Bores, La Calzada (Marías de 
Paredes); Florencio Gutiérre 
García, de Villanueva (Muría 
de Paredes); Gregorio Rubí-
Calzada, de Vivero (Murías d-
Paredes). 
Marcos Rodríguez Ortiz, de 
Senra (Murías de Paredes); 
Fidel Rozos González, de Sa-
bugo (Murías de Paredes); 
María Concepción Fernández, 
I de Balbueno (Vegarienza); 
Angel xAJvarez Matilla de 
Fruela (Truchas); Francisco 
Aivarez Valdés, de Rosales 
(Campo de la Lomba); Pedro 
Herrera, de San Feliz de Or-
bigo; (Villares de Orbigo); 
Benjamín Suárez Fernández, 
de Santa Eulalia (Lánca-
ra); Manuela Cordero Do-
mínguez, de Lagüelles (Lán-
cara); Manuel Fernández Gar 
cía, de Callejo (Santa Ma-
ría de Ordás); Bernardo Gar 
cía Ordóñez, de Adrados de 
Ordás (Santa María de Or-
dás); Gregorio del Fueyo Vi-
ñayo, de Sorribos de Ordás, 
(ídem); Longinos Martínez, 
de Lusio (Cencía); Vitalino 
García Ceregido, de Arnade-
lo (Oencia); Teodoro García 
Escudero, de Oencia. 
Ignacio Fuertes Franco, de 
Nistal de la Vega (San Justo 
de la Vega); Ramón Martínez 
Farrapeira, de Villadangos; 
Argeles Garría, de Acebes 
(Bustillo del Páramo); Felisa 
Ali ja , de San Martín de To-
rre (Cebrones del Río); Ra-
món Martínez, de Magaz de 
Cepeda; Jesús Gómez, de Ro-
peruelos dei Páramo; Con-
cepción Sarradell, de Valca-
bado (Roperuelos del Pára-
mo); Vicente García, de Vi -
llar de Ciervos (Santa Colom-
ba de Somoza); Segundo Re-
dondo, de Pedrero (Santa Co-
lomba de Somoza); Benito de 
Paz Bario, de Villacedré (San-
tovenia de la Valdoncina); 
Sofía Bajo, de Villamoros de 
Torio (Villaquilambre); Mar-
tín Pérez Rodrigo, de Villa-
verde de Arcayos). 
R p o Q r |P , IDA DES ELECTRICAS 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
P A R A I F A L - A - Í S r a - E , E J E R C I T O Y M I L I C I A S ; 
P E R E Z G A L D Ó S , 10 95 
F R A N C I S C O M O L L E D A 
A b o b a d o 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
¡Arriba España! 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
A los maestros 
El que no haya adquirido 
aún la fotografía del Excelentí-
simo General Franco^ puede 
pedirla seguidamente a la Im-
prenta Moderna (Legión V I I o 
Cardiles, 5), a los precios de 
o,55. I , 3,50, 4,5o y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por la Comisión de Bi-
bibliotecas. 94 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SEBEANOS, 14 (Osa» de D. Epigmenio Bnstamante). Telf. 1261. LEON (69) Actividad, competencia, solvencia, economía, colegiación, rsti noiíectoT" qe "••©"TZ'C0 toíios los rajaos 
60 
egina 
agua y habitaciones con 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON, (8) 
f f EL BOCA f 9 
La casa más acreditada en León 
S A N T A ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
P R O M Z S á b a d o 30 cié E n e r b d e 1837 
E L S A N T A N D E R R O J O 
( B A J O E L I M P E R I O D E L T E R Q O R ) 
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Empezamos hoy la publicación, 
que durará otros dos días, de un 
interesante relato debido a la plu-
ma de un falangista evadido de 
Santander, en el que muestra la 
situación por que pasó aquella her-
mosa tierra al estallar el Movimien-
to Nacional; 
Estamos seguros de que intere-
sará al lector lo que refiere nuestro 
culto colaborador, que ha vivido 
las horas trágicas de la Montaña 
atenazado por la garra marxista. 
L a Montaña, pedazo de tierra 
cantábrica tan admirada por sus 
bellezaa natural? s como por la hi-
dalguía de sus habitantes, vive, en 
estos históricos momentos por que 
atraviesa nuestra querida patria, 
una de las trasredias más espanto-
sas que registra la historia. Y al 
hablar de la Montaña me refiero a 
aquellos habitantes, en su inmensa 
mayoría con distintas definiciones 
del campo derechista, muchísimos 
de los cuales han sido bárbaramen-
te asesinados por las hordas rojas. 
Al pisar tierra nacionalista des-
pués de cinco meses de obligada 
reclusión, me creo en el deber, co-
mo patriota que soy, de divulgar a 
los cuatro vientos, la verdad sobre 
la situación angustiosa en que se 
encuentran todas las personas de 
orden en Cantabria, las que por 
decencia, honradez y sentimientos 
religiosos están apartadas de la co-
rrupción moral y material y salva-
jismo marxistas. 
He de hacer constar, que, debido 
a circunstancias especialísimas que 
han concurrido en los distintos lu-
gares que me sirvieron dd refugio 
contra la tenaz persecución que, 
desde el fracaso del movimiento en 
Santander, fui objeto por parte de 
la policía roja, a pesar de mi abso -
luta incomunicación con la pobla-
ción civil, e incluso con mis fami-
liares, he estado informado, por 
persona destacadísima de la situa-
ción en aquella provincia, al día y 
con todo lujo de detalles, de los 
desmanes cometidos por los mar-
xis^as montañeses. 
Santander, una de las provincias 
españolas de raigambre derechista, 
mejor expresada, francamente an-
timarxista, no se sumó al mcvi-
miento patriótico inspirado por el 
glorioso ejército español debido a 
la cobardía y traición de unos mili-
tares sin honor ni vergüenza pro-
fesional. Mi modesta persona jugó 
en aquel entonces cierto papel cer-
ca de los dos jefes de la Guardia 
Civil , en quien nosotros los falan-
gistas (únic» fuerza de choque or-
ganizada dispuesta a la lucha) te-
níamos puestas nuestras esperan-
zas. Tanto el coronel comí ei te-
niente coreneí del citado Cuerpo, 
así como el también cobarde coro-
nel del Regimiento de Infantería, 
estaban comprometidos en el mo-
vimiento salvador de España y, 
días antes de 'producirse é5te, deci-
didos al parecer a secundarle, y por 
si la debilidad llegase a manifestar-
se en aquéllos, en este caso de vida 
o muerte para nuestra Patria, el 
que esto escribe en unión de va-
rios guardias civiles enrolados a 
F. E . , fusilados todos ellos p^r los 
rojos, ezcepto José M. Calzad^, que 
logró evadirse de entre las garras 
salvajes marxistas y que lucha al 
lado de nuestras tropas en cífrente 
de Madrid, redactamos días antes 
del movimiento dos cartas dirigi-
das a los jefes referidos, respetuo-
sas, pero enérgicas, recordándoles 
el deber que les imponían los gra-
ves momentos por que atravesaba 
nuestra patria ante la ameniza co-
munista, recordándoles a la vez los 
lugares donde estábamos prestos 
a la lucha, a una insinuación del 
mando, 800 falangistas, (permitid 
me, aunque parezca inmodestia, 
que diga que este núcleo- de mu-
chachos eran soldados de primera 
línea, curtidos en la constante lu-
cha, verdadero duelo a muerte que 
en las calles de Santander, desde 
hacía algunos meses, sostenían con 
los pistoleros de toda España des-
tacados en la capital montañesa, 
con la complicidad de todas las au-
toridades, para extirpar el noble y 
grande ideal de Falange, eliminan-
do a la juventud sana y nocle que 
llevaba por norte v guía, desplega-
rla a los cuatro vientos, la bandera 
de la nueva España). 
E n Santander, al producirse el 
movimiento, había concentrados 
250 guardias civiles y 150 de Asal-
to: A y 15, respectivamente, eran 
inrondicionalmente de los rojos, 
incluido ei capitán de Asalto César 
Puig, a quien muchísima gente 
conoce por su vida licenciosa. E n 
el cuartel había 210 individuos de 
( tropa, casi todos voluntarios, hijos de guardias civiles y «cuotas». Uno 
j solo de estos Cuerpos armados que 
I se hubiese lanzado a l a calle con 
decisión hubiese despejado sin 
ningún esfuerzo la situación em-
barazosa de la ciudad. Pero no 
sólo se careció por parte de los 
mandos de aquella decisión, im-
prescindible para estas empresas, 
sino que engañaron a Falange 
cuando esta organización, por me-
dio de enlaces, comunicaba al co-
ronel del Regimiento el estado 
efervescente de los elementos re-
volucionarios. Cuando, a la vez de 
comunicarle la vida anormal de la 
población, solicitaba armas para 
lanzarse sola a la calle, recomen-
daba a los emisarios calma en es-
pera del instante propicio para dar 
el golpe (esto ocurría cinco días 
después de haberse sublevado las 
guarniciones en la península) y el 
golpe estaba dado, pero a la in-
versa. 
Cuatrocientos fusiles, más dos 
compañías de Infantería destacadas 
en Santoña, al mando del coman-
dante rojo Vayas, llegaban a San-
tander, instalándose en las inme-
diaciones de la capital. Aún pudo 
ser abortado el movimiento mar-
xista, armando a Falange dispues-
ta hasta el último momento al sa-
| crificio, en unión de la Guardia 
Civil , Asalto y Ejército y algunos 
jefes, pero ni el coronel de la guar-
dia civil ni el que mandaba el Re-
gimientp hicieron caso a nuestro 
llamamiento. 
Por.el contrario, entregaron sus 
respectivas mandos cobardemente 
a una cuadrilla de expresidiarios 
armados, a cuvo frente iban los 
dirigentes del llamado F . P. y el 
comandante citado, seguidos del 
populacho. 
Desde este instante se perdió, de 
momento, para la causa naciona-
'lista, todo el Norte de España, y 
hago esta afirmación porque tengo 
la plena seguridad de que la pro-
vincia de Santander, en armas al 
servicio de España, cual es su no-
ble sentir, hubiese sido suficiente 
para reneir a Asturias y Vizcaya 
sublevadas. 
(Continuará,) 
L o s leoneses e n e l G u a d a r r a m a 
Para los estrategas de café 
D E P O R T E S 
A.lSTT'E XJKT 3? .A. IR. T I DDO 
Sabernos que el C. D. Cami-
sas Azules ha recibido contes-
tación directa del C. D. Trián-
gulo, en la que éste acepta su 
reto del pasado domingo, en 
virtud d^l cual, y de acuerdo 
ambos clubs, se celebrará dicho 
partido el próximo domingo, 
día 31, a las tres y media de la 
tarde, en el campo de los Agus-
tinos. 
Aunque someras, bien mere-
ce este encuentro unas líneas 
que orienten al lector sobre la 
calidad de los contendientes de 
una de las más grandes luchas 
que puedan entablarse entre 
equipos modestos leoneses. 
En su historial magnífico, y 
sin un borrón digno de consi 
deración, cuenta el Triángulo 
con soberbias victorias, que por 
su continuidad habían de cul-
minar por fuerza en la consecu-
ción del sab-campeonato de los 
JÍO federados que aún hoy os-
tenta, como también el Lucero 
Leonés, derrotado por los trian-
gulistas contundentes, mantie-
ne su supremacía de campeón 
local, campeonato conseguido 
con sólo un punto sobre su se-
guidor, el Triángulo. 
Con la veterana juventud de 
los blanqui negros, va a enfren-
tarse la novel constitución de 
los azules, en una lucha cu-
yo vencedor es harto difícil 
precisar. Si a la lógica nos ate-
niésemos, y yo se sabe que en 
el fútbol no la hay, tendríamos 
que rendirnos a la evidencia de 
un resultado favorable al Trián-
gulo, ya que éste no encontra-
ría sino un enemigo nuevo, que 
en su cortísimo historial, re-
cientemente inaugurado, cuenta 
con un partido jugado y gana-
do por 3 a O, al Sportig Club, 
de esta localidad. 
Con esta lista no se pueden 
fe-jar demasiadas ilusiones de 
derrotar a un enemigo potente, 
aunque ningún enemigo lo es 
tan pequeño como parece, sin 
que esto quiera significar una 
confianza ciega en 'os azules, 
que, de ostentarla ellos, no les 
serviría más que para salir bati-
ALMACENES RIDRUEJO 
r¿rreter¡a (28) 
al por mayor y detal! 
Materiales 
de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
G A R A G E 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 162Í 
i i s f a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Burgo Nuevo, 4 LEON ( 8 4 ) Teléfono 17 
dos estrepitosamente; no obs' 
tante, manten ímos justas espe 
ranzas de un resultado satisfac 
torio para nuestros colores, 
^l iemos de dirigirnos ahora a 
los buenos aficionados, en so 
licitud de su concurso. Gracias 
a él, la directiva del Camisas 
Azules podrá cumplimentar los 
deseos del C. D . Zamora de 
venir a esta a }ugar, a beneficio 
de una de nuestras institucio-
nes, y más tarde ser I03 azules 
quienes visiten a los entusiastas 
zamoranos, animosos propulso-
res de un lento, pero seguro 
resurgir del fútbol. 
Con el digno marco de una 
numerosa concurrencia, alenta-
dora del once merecedor de 
sus aplausos, no dudamos- del 
éxito de este interesante par-
tido, prólogo de una serie de 
ellos que la animosa directiva 
azul tiene en proyecto, cuy? 
principio bien puede ser el en-
cuentro contra Zamora. 
Por Falange deportiva, vues-
tra ayuda es necesaria. 
Un entusiasta del 
«Camisas Azules-» 
E l mal tiempo dificulta las ope-
raciones», dice el parte oficial. Y , 
al leerlo, el estratega de café son-
ríe despreciativo. Ni Franco, ni 
Napoleón, ni César, ni Alejandro 
Magno saben de la guerra lo que 
este hombre que se fuma un buen 
puro en cómodo diván. ¡El mal 
tiempol... Pretextos... Yo iría por 
^aquí, situaría la Artillería donde 
ese terrón de azúcar y... 
Pues bien; ya el lector sabe de 
no todas las incomodidades que 
pasan nuestros soldadas y milicia-
nas en esos parapetos endiablados, 
del Guadarrama, vida de trirche-
ras como la de tantas novelas de la 
guerra en la que no faltará, con el 
tiemoo, ni el parásito que lleva 
consigo la obligada suciedad por 
no tener esas mudas que con tanto 
encarecimiento pidió el Generalísi-
mo, ni las ratas infectas, máxime a 
la poca distancia de las trincheras 
de los rusos que no son modelo de 
higiene, lo mismo los auténticos 
que los de Canallero. Pero no te 
he dicho todavía las incomodida-
des de las goteras, ni quizá la peor 
de andar por entre vericuetos con 
lluv'a, nieve y barro. 
Nos ha tocado algo de esto, pues 
aun sin haber nieve hemos tenido 
otro peor enemigo en la ascensión 
a Las Campanillas: el viento hura-
canado. 
Sopla tanto, que ha hundido dos 
chavolas, y es tan recio que yo, 
que por primera vez me he puesto 
un capote-manta, soy arrastrado por 
éste comp una vela de barco y para 
no caer me tumbo, así, me tumbo 
sobre el viento que me sostiene de 
esta forma a la salida de la estación 
de E l Espinar. 
¡Cómo será la cosa que José Ma-
. rín, el ex legionario andaluz, hoy 
con Falange leonesa, se detiene 
porque sus ciento diez kilos de 
peso no resisten bien y tiene que 
apretarse el capote para que no 
haga ese efecto de velamen de 
lancha!. 
L a lluvia cae torrencialmente. E l 
pobre Ovelleiro, único que no lle-
va capucha, da lástima; cada pelo 
suyo es un hilillo de ayua que se 
le mete cuello adentro. César Seoa-
nez, el joven jefe de bandera ba-
ñezano que nos acompaña desde 
León, fuerte y pausado como un 
toro, tampoco tiene mucha gana de 
broma. Sólo Carbajal sigue imper-
turbable, bastón en mano cual si 
fuese por la Acera. ¿Qué demo-
nios conmoverá a este hombre de 
aire, por otra parte, tan tímido y 
apocado?. 
Cuando creemos haber andado 
un kilómetro por lo menos, estamos 
todavía a veinte pasos de donde 
Merín se detuvo para arreglarse. 
Doy graci s a Ovelleiro por el con-
sejo de haber dejado en la estación 
la tercerola que otros dijeron lle-
vase pw si acaso. 
Pero, aun sin tal peso, el camino, 
peor que un sendero, porque es un 
camino en construcción, con pie-
dra sin machacar, en bloques gran-
des a veces, es fatigoso, desespe-
rante. Todo son regueros desbor-
dados, hoyos, pedruscos. charcos, 
al borde de barrancos. Y cuando 
podemos ir por carneo, los prados, 
encharcados, nos hielan las piernas 
con la nieve deshecha. 
E l capote, calado del todo, pesa 
cada vez más. Y ya hasta al alegre 
Marín se le ha quitado la gana de 
tirar al blanco contra esta piedra o 
contra aquel árbol, sola distracción 
que ha roto la monotonía de la 
marcha. 
Así, una legua, o algo más. Su-
cios de barro, chorreando agua, 
llegamos a una posición avanzada. 
Falangistas y soldados alrededor 
de una chimenea de campana. 
Cuando empezamos a secarnos, 
¡arriba! a Las Campanillas. 
Hemos llegado un poco tarde. E l 
Padre Villahemando, sobre una 
«nesita que no le llega a las rodi-
llas, ante una estampa del Corazón 
da Jesús, ahumada, acaba de decir 
misa. E l templo es otra chavola, a 
cuya entrada inferior hay que po-
ner ladrillos para no colocar el pie 
sobre un charco. 
Por todo descanso, un taburete; 
por todo confort una estufilla en 
que no puede echarse una astilla 
mayor de dos palmos, y una vela. 
Sobre nosotros cae implacable una 
gotera. Fuera, ruge el viento y 
azota la lluvia. 
Y uno ve a estos muchachos, co-
mo Casimiro Guisasola, que me 
acompaña, criado en un hotelito 
leonés, voluntario de Falange, ani-
mosos y sufridos, cual los prime-
ros, porque les dan las peores y 
más difíciles misiones del /rente, y 
piedsa en el camino recorrido y en 
esos estrategas de cafe que se son-
ríen del mal tiempo: ...«porque po-
niendo la Artillería donde está el 
terrón de azúcar...» 
¡Sí, sí! ¿Por qué no suben uste-
des a Cueva Valiente (dos horas de 
viajei a saborear en su propia salsa 
lo que son estas cosas, ¿y cómo se 
mueven los hombres con lluvia y 
viento? 
Pero mejor sería que lo que gas-
tan ustedes en cafés lo empleasen 




^ Cali Bar flestarat • 
m E l m á s s e l e c t o 
C E N T R A L • 
^ E l m e j o r c a f é (áa ^ > 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oidos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Colonialés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 17Í0 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
(ÍQ) s a G a g o LEON 
Chocolates "San Marcos' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Padre Isla, 11. Teléfono 1833 I p / ^ \ \ T 
DESPACHO: General Picasso, i g . « 1622 L E i V ^ l N 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - R o b o v Motín 
seguros de Valores - Contra accidentes y de líer ponsabiiidaS civil. 
Sub-director para León y su provincia: w.t«. 
do) O f i c i nas : L e g i ó n V I I , 4 . ^ f d e r e c t a . R o l d á i . 
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Be Astorga 
Los sacrificios de los flechad 
i Cuántos hijos sin padre! 
¡.Cuántos hogares s i n pan! 
¡ Cuántas veces Falange ha po-
sadp sus ojos ante este cuadro 
'fesgarradpr. que tiene que ha-
cer añicos con su voluntad de 
hierro para sustituirlo por 
(vi alegre lienzo donde sólo se 
vean pintados n iños rollizos 
y alegres que coman y se rian 
Como tienen todos los inocen-
Ws derechos a reir y comer! 
Falange de As torga, dando 
ini paso al frente, echando so-
bre sus espaldas la cruz del 
-acriflcio, ha empeñado su pa-
labra, se ha jurado poner a 
contribución todo s u valor, 
hasta conseguir que entre en 
iodos los hogares el sol de la 
alegria a t ravés de sus oome-
dores infantiles, sin distingos 
de rojos ni de blancos, que las 
criaturas inocentes no entien-
den de colores, ni de canalla-
fias, ni de cr ímenes , ni de 
frentes populares nefastos. 
Pan y justicia para todos, 
pero sobre todo para los re-
toños que crecen al calor del 
sol ile nuestra bendita Es-
paño. 
P. E. de Astorga ha- querido 
que sean sus flechas, sus n i -
ños, los que con el propio sa-
crificio, con la privación del 
día de cine, con los diez cón-
timos que les dieran para cas-
lañas , robando a su instinto 
goloso el placer del caramelo, 
den de comer al hermanito 
i ojo o blanco que no puede 
comer, que t i r i t a de frío y que 
no tiene quizás qué poner en 
sus pieceoitos, 
Y ¡ qué buenos son nuestros 
flechas! Con sus privaciones 
sostienen sus comedores, en 
los que comen, cenan y me-
riendan cerca del medio cen-
ténar de niños necesitados. 
Flechas astorganos: os os-
láis portando muy bien; pero 
nn olvidéis que al obrar así s ó -
lo cumplís con vuestro deber 
y que la sat isfacción del deber 
cumplido debe de ser la re-' 
compensa a que aspi ré is . 
Yo sueño con algo m á s to-
davía, rae he empeñado (y lo 
conseguiré porque os conoz-
co en que esos niños vayan 
todos bien calzados y (¿por 
qué no? que puedan acompa-
ñaros al cine alguna vez. 
Lo conseguiremos; sois bue-
nos; Dios os protege y lo con-
seguiremos todo; no lo du-
déis. 
Con flechas como vosotros 
se puede hacer una Patria sin 
odios, un Imperio de ciudada-
nos patriotas y una nación 
donde debajo de su bandera se 
cobije la cruz de Cristo otra 
vez. Flechas de mi pueblo; to -
do por Dios y por la Patria. 
(Servicio de Prensa y Pro-
paganda local de Astorga-. 
De La Vecilla 
Siete días con los rojos 
H a l l á n d o s e días pasados dos 
vacas, del vecino de esta villa 
Daniel s i erra a b a n d o h á d á s en 
el campo fueron a p r o x i m á n d o -
á la l ínea que divide el terre-
no runquistadu en esta mon-
taña y el que aún se halla en 
poder de los marxistas . Pasa-
ron las vacas al campo ene-
migo. 
A lo^ euá t ró d ías llegó a es-
La plaza una b a t e r í a de ArLi-
i ier ía , con el í in de evitar las 
h'jstilizaciones que los rojos, 
v e n í a n efectuando ¿obre la l i -
nea del ferrocarril que, aun-
que sin consecuencia por la 
gran distancia, molestaba por-
que tiroteaban con frecuencia. 
E l día diez y seis del presente 
mes a ú l t imas huras de ia tar-
de llegó la dicha ar t i l ler ía y a 
las once de la noche hizo su 
primer descarga, con tan bue-
na pun te r í a que, al primer dis-
paro, se vio salir por el alto 
la lumbre del parapeto de los 
rojos en la falda de la peña en 
el pueblo de Montuerto, s i -
guiendo los cañones su labor 
la misma noche y días s i -
guientes. 
El lunes d iez y ocho los sol-
dados de las avanzadillas de 
Valdepiélago, vieron dos vacas 
delante de sus trincheras 
unos ochocientos metros apro-
ximadamente (y menos de la 
mitad de las trincheras de 
los rojos) y pensando resca-
tar las que días anteriores se 
habían pasado, valientes y de-
cididos se arrojan a campo 
traviesa y rescatan aquellas 
dos vacas. 
Hasta los animales nos dan 
una prueba de lo dulce que es 
el pa ra í so rojo. 
¿Qué bueno será cuando 
hasta ellos huyen? 
Esto nos demuestra tam-
bién la eficacia de los tiros de 
ar t i l ler ía , pues se ven obliga-
dos a abandonar los ganados 
que en el referido Montuerto 
tenían recogidos. 
El dueño ha obsequiado a los 
soldados en recompensa de su 
valentía. 
Un donativo 
Por el propietario de és ta 
don Laureano Rodríguez, se ha 
hecho un donativo de cien pe-
setas, siendo entregadas, c in-
cuenta en la Secre tar ía del 
Ayuntamiento y otras c in-
cuenta en las oficinas de F. E. 
Reciba el donante nuestro 
agradecimiento y hacemos vo-
tos porque tenga muchos i m i -
tadores. " 
Dense cuenta los rezagados 
e ilusos, que no es hora de se-
guir durmiendo. 
. . (El Jefe local de Prensa y 
Propaganda) 
Sábado 30 de Énefo de 1987 
De Pajares de los I 
Oteros 
PÍO A 
San de este 
CAJA D F 
baratísim a 







Se celebró en esta localidad 
la tradicional fiesta en honor 
a San Vicente, P a t r ó n del pue-
blo. 
Con gran solemnidad y con 
la asistencia total de los f e l i -
greses, de la parroquia, cele-
bró misa nuestro párroco, don 
Teodosio García, asistido por 
los sacerdotes de los pueblos 
inmediatos Mori l la y Quinta-
nilla de los Oteros. 
Jóvenes de ambos sexos 
c a n t a r o n admirablemente 
(mejor no es posible) la misa 
y con gran devoción y profun-
rlamenté emocionados se escu-
chó al alzar la mús ica evoca-
dora de "La Marcha Real". 
E s seguro que en esos mo-
mentos en que las notas m u -
sicales impresionaran nues-
tros sentidos, el corazón de 
todos palpitaba con más fuer-
za, levantándole hacia Dios 
para pedirle por los már t i r e s 
de la Religión y de la Patria, 
y para que termine cuanto an-
tes esta epopeya gloriosa que 
e s t á escribiendo el invicto 
Ejérci to y las heroicas m i l i -
cias de Requeté, Falange, etc. 
Se me olvidaba hacer cons-
tar que a la solemne función 
religiosa asistieron las m i l i -
cias locales de Falange Espa-
ñola con su bandera acompa-
ñada de la roja y gualda, de-
mostrando una vez m á s su a l -
to espír i tu religioso. 
El tiempo 
Hacía tiempo ya que 
agricultores esperaban c o n 
ansiedad el agua tan necesa-
ria en esta época. Afortuna-
damente, han logrado este de-
seo, puesto que desde hace 
tres o cuatro días cambió r a - ' 
dicalmente el tiempo cayendo 
agua con tanta abundancia 
que quizás ahora di rán que es 
excesiva. No es verdad? 
E l vino 
Sigue vendiéndose c o m o 
siempre el rico vini l lo de esta 
región, particularmente el de 
este té rmino municipal. 
Su aceptación es estupenda 
y actualmente se cotiza de 5 
a 5.50 pesetas cántar .o 
Breve visita 
Tuvimos el placer de salu-
dar en unos breves momentos 
al camarada Jefe de bandera 
en San Emiliano Florentino 
Dorge quien en un pequeño 
descanso vino a visitar a unos 
amigos de és ta . 
¡Por España! 
Actualmente se encuentra 
defendiendo a nuestra queri-
da Patria en distintos frentes 
de combate m á s de 30 jóve-
nes de esta localidad. 
. E l Corresponsal 
la de la paz, cuando la guerra se haya terminado! ¡Qué 
nueva cordial hermandad la que nos unirá a los espa-
ñoles que apenas podremos creer que la sangre cesó 
de correr en nuestro suelo! Con esta nostalgia de paz 
ha nacido "Auxilio de Invierno" en medio de la guerra. 
Nos corría demasiada prisa a los hombres de Falange 
ver instalada la paz en España, y entre los rumores 
de la guerra, a veces aún bajo el tronar de los caño-
nes, nuestro suelo ensangrentado ha visto ya en mar-
cha la obra de paz de "Auxilio de Invierno", que es 
la práctica de la hermandad española, para unir las 
clases y proteger la miseria en un abrazo nacional. 
No queremos sólo el cumplimiento de un deber frío-
Por eso buscamos para nuestra institución cálida Jus-
ticia. La guerra exige que el pueblo sienta esta soli-
daridad que le una para siempre en una España grande 
y libre. 
Hacia esta España representa un paso necesario 
JLuAxUfa de 2m¿ebM 
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j Francisco Echevar r í a Mondi-
ízaba l , 10,50; don Gabriel Pe-
ñuela de Diego, 9; don Ernes-
De Bembibre 
Nuevo alcalde 
Se ha posesionado del cargo 
de Alcalde Presidente de esta 
Comisión Gestora, que se ha-
llaba vacante por haberse mar 
chado al f r e n t e el que la 
desempeñaba, camarada Juan 
Canales Riego, el prestigioso 
industrial de esta localidad, y 
jefe de la décima escuadra de 
Segunda Línea, camarada Eloy 
Reigada Alvarez, de cuya ac-
tuación cabe esperar una labor 
fecunda y provechosa en aten-
ción a las cualidades que le 
adornan. Enhorabuena y mu-
cho acierto en su gest ión. 
Delegado de P. y P. 
{Los OÍMOS; ei Ejército 
los* .,. .• • •. iTitin nación) 
to Rodríguez Pablos, 8,25; don 
José Rodríguez Rodríguez, 5; 
don Herminio Pérez Pérez, 
2,05; don J e s ú s Vázquez Gue-
rra, 3,75; don Francisco Gon-
zález Amigo, 3,20; don Cándido 
González Amigo, 2,35; don A n -
tonio Amigo González, 2,25; 
don Manuel Rubio Rubio, 0,70. 
Total, 276,50 pesetas. 
• • • 
Orallo: Manuel Berrelro 
Pes taña , 3 pesetas; Segundo 
Alvarez Rozas, 2; Emiliano 
García Martínez, 2; José Ma-
ría Carro, 1; Alvarín Pérez 
l 'ernández, 2; Celso del Hierro 
Ceipo, 1; ^Manuel Martínez 
Fernández , 0 , 5 0 ; Severino 
Prieto Alvarez, i ; Laureano 
del mo, 1,25; Pedro López Gon 
zález, t,65; Aldirio Sabugo A l -
varez, 1; Miguel Menónde» 
Suárez, 2; Daniel Rellán L ó -
pez, 5; Bernabé Muñiz, §* Jo-
sé Alvarez Fernández 2 ; Fran-
cisco Pérez Pérez , 2; Mariano 
Miranda, i ; Adiótino Alvarez, 
1; Antonio Incógni to , 2; E l p i -
dio Alvarez Diez, 1; Manuel 
Alonso González, 1; Benedicto 
Fernández , 2; Francisco Mar-
tín Alvarez, 1; F e r m í n Gonzá-
íeez Vargas, 2; Serafín Garc ía 
Martínez, 1; Celso Fernández 
Montes, 2; F e d e r i c o Garc ía 
ae lación de empleados y 
obreros de la Minero-Siderúr-
gica de Ponferrada que volun-
tariamente contribuyen a la 
suscr ipción nacional en bene 
ñcio d e nuestro glorioso 
Ejérci to con las cantidades s i -
guientes: 
Don Faustino Vig i l Bernar 
do, 37,50 pesetas; don Indale-
cio Suárez Alvarez,, 19,50; don 
Aníbal de la Vil la Iglesias, 15; 
don Je rón imo Ortiz de ü r b i n a , I Jónzález, 2; J e s ú s González 
u t o M o t o r 
DODGE = = y = F I A T 
CAMIONES E I R T 7 3 ? DF 
padre Isla. 8 Teléfono 1322 LEON (40) 
R A D I O T E L E F U N K ^ N 
Keparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
¿ó Independencia, 4 — LEON ™- Teléfono 1614 — Apartado 19 
MARTINEZ eenií 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
P a d r e I s l a , 1 2 . - T e l í . 1649 
T F Á W 
Francisco M, Alonso 
A L C O H O L E S VINOS 
AGUARDIENTES 
P a d r e I s l a , 6 
Teléfono 1751. ( 4 4 ) LEÓN 
16.50; don Gonstantino Esco-
bar González, 12,75; don César 
Fresco Boiso, 8,25; don Anto-
nio del Puerto Alvarez, 7,50 
don Gésar Morales Santa Cruz, 
6,15; don Alfredo Pérez López, 
7,50; don Santiago Martínez 
Juá rez 7,50; don José López de 
Greño, 9,75; doña Dominica 
González Anello, 3,65; don Ge-
rardo Linares Vergara, 18; 
don José Salado Baza, 16; don 
José Menéndez Iglesias, 6,75; 
don Julio López. Gazurro, 7,40; 
don Felipe González F e r n á n -
dez, 1,50; don José Robles Ro-
bles, 9; don Emiliano Lombas 
Diez, 6,75; don R afael Rubio 
Cuartas, 6; doña Adoración 
Be l t rán Diez, 3,75; don Euge-
nio Heviá Villoría, 2,25; don 
Bayón^ 4; Manuel Alvarez Ro-
dríguez, 2; Florentino Diez 
Fernández, 1; Severino Gon-
zález González, 2; Cándido Be-
néitez, 2; Manuel Díaz Llano, 
1,90,; Melquíades Balado, 2; 
Manuel Sierra, 0,50; Miguel 
Carracedo, 1,50; Marcelo Lo-^ 
renzo Sánchez, 1; Luis Gon-
zález Pueyo, 0,65 Bernardino 
Encina, 0,60 Vicente Encina, 
0,90; Benjamín Ferreira Fer-
nández, 1; Arsenio Pérez Gon-
zález, 1; Manuel González Ote-
ro, 2. Total 72,45 pesetas. 
(Continuará) 
OBREROS. Torneros, mecánicos y 
fundidores (moldeadores), se nece-
sitan. Dirijan los ofrecimie^tns: 
Factoría "HIJOS D E Tv BARRE-
RA S. A . " . Vigo. 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones coa todo confort. (7^ 
! ! A T E N C I O N !! 
Procedente de Baleares, Aragón y Galicicia, ha recibido 
" L a R e v o l t o s a " 
15 .000 pares de zapatos 
de distintas clases 
Es la casa que presenta el más variado surtido de calzado. 
V I S Í T E L A Y S E C O N V E N C E R Á 
^ u ^ . , i s i r 3 5 - L B O i s r 9> 
P R O A 
N U E S T R O E M B L E M A 
Y a está sobre los campas de 
la España eterna, bordado en 
gl GZtü., él liaz con el yugo. 
Nuestro emblema de la Histo-
ria gloriosa de oíros tiempos, 
tftiestro emblema arrinconado 
¡con el genio hispánico, pero en 
un altar en el corazón de los 
buenos, en los períodos de emo-
ción agónica- de la España se-
¿ecentista, ochocentista y mrve-
centisía. Nuestro emblema: 
Jlaz y yugo, siempre en la 
coyuntura histórica, instinti-
vamente, eternamente. 
Ya en la vertiente arábiga, 
acogotado ? en los riscos y en 
¡as peñas, los corazones se 
sienten en el regazo filial del 
manantial histórico. Una fuen-
te de hispanidad, allí junto a 
la Santira, iba a ser l i matriz 
de Castilla y de España. Haz 
y yugo, forjadores. Haz apre-
tado de valientes. Filia hispá-
nica, entre brumas norteñas, 
de Jiaces de hombres. E l yugo 
del genio hispano. E l yugo de 
la Santina. Haz y yugo en los 
momentos originales: la Cruz 
en manos de Felayo. E r a ya el 
simbolismo de España. 
Hienden el espacio hispáni-
co las flechas simbólicas déla 
vertebración de España. Si-
gwn siendo ha¿ y yugo el sim-
bolismo de rntestra hispanidad 
en ciernes. Haz de genitores. 
Haces de conquistadores. Ha-
ces de Isabel y de Fernando; 
fajo de flechas. Yuyo simbólico 
de los Reyes Católicos: coyunda 
trascendente de Isabel y de Fer-
nando. Haz y ytigo, que ven-. 
cen al filo de los al funges mu-
sulmanes en la trayectoria as-« 
Sábado 30 de Enero de 1887 
E L C R I S T O D E 
L O S R O J O S 
0ácma 5 
Leemos en el oo 
toria'' de Plasenoia: 
El fal a n g i s t a placentino 
Eduardo Merohán, incorporado 
a la 3." Bandera de Falange 
Española de Cáceres, en el 
frente de Madrid, se encontró 
entre los sacos terreros de de-
fensa de las trincheras que 
antes fueron rojas en el B a -
rrio de üseras , una pequeña 
P a n o r a m a de l a A n t - P a t r i a 
No contentos los marxistas ( 
con haber decretado la am-! 
nistía de los delincuentes por; 
delitos comunes, violando de ¡ 
esta forma los principios fun- i 
damentales en que se asienta | 
la Justicia, han reincidido en 
su camino de arbitrariedades 
con el nuevo decreto por el 
cual se suprime el más alto 
Tribunal de la Jurisdicción or-
dinaria: el Tribunal Supremo. 
No nos extraña esta medida, 
sino al contrario: la encontra-
mos como natural consecuen-
de la actividad comunis-
censional de lu Patria hacía lo 
sublime, hacia lo eterno. 
Y ahora, como siempre, en la 
ruta de lo heroico, tras el filo 
de acero, el estampido del fusil 
y el tronar del cañón, nues-
tro emblema alumbra esta ma-
ñana de España, con claridad 
de acero en Cruz. Haz y yugo 
en este amanecer. Por doquiera, 
nuestros hombres hacinados. 
Por los trigales y viñedos cas-
tellanos, oro y verde de recon- escultura (de 2 centímetros) 
quista, teñidos con la sangre , notable ejecución artística. 
de nuestros mejores. Por los \ No tiene cruz, la cual sin 
penachos y ce rdilleras nevadas \ duda le arrancaron, para po-
donde está la regenerada Es- \ der hacer la horrible profana- | cia 
paña como en nido de águilas, j ción de que ha sido objeto la i j,a. 
Por las pardas colinas y dehe- excelsa figura del Redentor i ¿Para quó han de existir los 
sas déla bucólica ExtremaduA E l Crucifijo que es de metal i Tribunales? la Justicia la puo-
ra. Por los picos y llanadas de \ duro: aunque maleable, tiene ^ de administrar cualquier mi-
la tierra aragonesa. Por ¿os i huellas del martillo con el cual! iiciano ignorante, pues, como 
montes y olivares de la vieja \ han conseguido levantar el | de lo que se trata es de aniqui 
brazo izquierdo, retorciéndolo \ lar a toda persona que no 
hasta colocarlo e n posición | piense como ellos, todo lo de-
idéntica a la manera que los | más sobra. Asi que la idonei-
rojos saludan con el puño ce- j dad judicial, adquirida merced 
rrádb, como símbolo de amena | a una vida de estudios y de ez-
za y de odio. i periencia, las garantías del 
E l brazo derecho, sin embar- i procedimiento q u e aquilatan 
go. cae hacia abajo, como s i ! los hechos, l o s medios d e 
se hubiera querido parodiar la | prueba por virtud de los cua-
actitud del histórico Cristo de ; 
la Vega de Toledo. 
L a pequeña estatua, da la 
L a s u p r e s i ó n d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
Andalucía... Haz de esta Cas-
tilla agricultor a. Haz de Ara-
gón. Haces de Andalucía, y de 
León, y de Galicia, y de Extre-
madura. Haces todos juntos en 
un haz unitario. La trabazón 
está así ordenada, para que 
viva muchos siglos, diremos 
en parodia de historiador. Y el 
yugo. Yugo de la Historia. E l 
yugo de acero, con sonido de 
oro. Nuestra coytintura histó-
atraviesa el quebradizo edifi-
cio de la anti patria: Sin s a -
cerdotea, sin jueces, sin nadie 
que represente freno y mode-
ración, se avecina a pasos agi-
gantados el total derrumba-
miento de la tiranía marxista. 
No puede suceder por me-
nos, pues los hombres que no 
tienen en sus conciencias loa 
sentimientos de lo justo sea 
repugnantes tiranos, hienas 
sanguinarias que se han do-
gradado apartándose del ca-
mino señalado por Aquel en 
quien reside la Justicia eter-
na y ante quien tendremos que 
rendir cuentas. 
Hacía falta que esos comu-
nistas tuvieran en su concien-
cia la dignidad de españoles, 
para que se diesen cuenta de 
que cada día que pasa están 
traicionando la * Historia d e 
nuestra Patria, que fué histo-
ria de Justicia, historia de 
Partidas de Alfonso X el Sa-
bio, historia gloriosa de nues-
tros literatos y escritores del 
siglo de oro. 
Conste que las presentes ob-
les se puede comprobar la ino- servaciones se refieren al T r i -
rica. E l yugo de nuestra Fa- i sensación emocionante de per-
lange renaciente, imperial, \ donar al autor del atroz sacri-
eterna. ! legio. 
Asi es nuestro emblema.] Mas... ¿Por qué estaba esto 
Nuestro escudo de anales his- i Cristo en las trincheras? Acz-
tóricos de Híspanla; ese escudo]*0' EL ROJ0' horrorizado de su 
que tenemos prendido en núes- \ obra, presa de horrible remor-
tro corazón con las cinco fie- \ dimiento, lo tuviera a su lado 
chas del dolor de España. \ con ansia suprema de postre-
I ra redención.. . ¡Tal vez el ro-
FÉLIX GONDE COSSIO jo se ha salvador 
cencía o la culpabilidad del 
inculpado, y que el legisla-
dor prescribió como garantía 
i.'c la personalidad humana, to-
do esto no les hace falta a los | 
comunistas españoles. 
Asi, con una simple "checa" i 
de milicianos, se priva de la i 
vida de una manera capricho- \ 
sa a, quienes tienen la desven- i 
tura de caer en sus manos. 
He aquí la prueba del des- | 
moronamiento brutal por que ! 
bunal Supremo como "institu-
ción". 
Azul 
Lecu-Enero de 1937. 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga' 
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C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núnez, 23 - Teléf. Í395 
A g u a O x i g e n a d a 
E t e r A n e s t é s i c o T J J O S J S L 
Produc tos da Unión Q u í m i c a E s p a ñ o l a S. i 
CARRETERA DE A S T ^ C A 
M a e a u e r 
"Din del Plato Bia" 
1 de Febrero 1937 
Menú oficial: 
Mediodía: Cordero a la Cas-
tellana y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Ter/era asada con 
legumbres y un solo postre 
de cocina. 
D o c t o r F . A C E V E O O 
Médico del Hospia! 
Consulta de Medicina interne 
B A Y O S X 
Pariré isla, 2 -Teléfono 
L E O N (41) 
L e o n e s a 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S É S E O A N E Z - L e B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repobiación forestales una ordea de la Naturaleza 
que debemos obedecer -
A los faíarigistas el 5 por 100 de descuento (20) 
70 
U l t r a m a r i n o s ñ n o s 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
V I C T O R I A D . P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazada 
Calle de la Rúa, 27. 
Teléfono TTÍÍ. 
Doctor M. üsreia i^tamants 
Garganta, Nariz v Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: D e l 0 a l 2 y d e 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
8̂3) 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admilsn parturientas y casos nuiruroicos de urgencia 
A I m o c e n d e C o i o n i o l e s 
E x p o r t o c i ó n d e l e g u m b r e s 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
R a m i r o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos , 12. • L E O N 
L A G A F A D E O R O 
LENTES -
O R D O Ñ O n . 4 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
Telefono 1149 fo 
M I G U E L 3 I E Z 
Contratista de obras (81) 
i " L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a N o c i o n a l d e S e g u r o s 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
OrdoBo n, 7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 1 - LEON (1%) 
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Comedores infantiles de 
"Auxilio de Invierno" 
So ha repartido la circular 
«iguiente, que no dadamos será 
atendida por las personas cari-
tativas: 
«AuxiI:o de Invierno», insti-
tució - benéfica d* Falange Es-
pañola de las J . O. N-S, deseosa 
de, cuanto antes, inaugurar sus 
comedores infantiles, instalados 
en esta capital, calle de Ordoño 
I I , 27, y con el fin de allrgar 
fondos par» cubrir las perento 
fias y próximas necesidades de 
tan humanitaria obra, que Fa-
lange Española tiene ya estable-
cida en todas las provincias es-
pañolas liberadas por nuestro 
glorioso Ejército y Milicias, con-
tando p^ra ello con la debida 
autorización de nuastras digní-
simas autoridades, que en todo 
momento nos han dado toda 
clase de facilidades a tal objeto, 
organiza un festival p?ra el pró 
ximc día 2 de febrero, en nues-
tro Teatro Principal, y con el 
fin de que la recaudación zea lo 
más curiosa posible, en dicho 
festival se rifarán algunos obje-
tos donados espontáneamente 
por e! Comercio de la localidid, 
que tantas pruebas de patriotis-
mo viene dando desde que se 
inició el glorioso Movimiento 
Naciona1. 
A tal fin, y deseando que el 
nomore de usted no deje de 
figurar en la lista de ios dman-
tés de obsequios d stinaJos a ¡ 
dicha rifa, le invitamos a quo, 
una vez más, muestre su acen-
drado amor a la Patria y a los 
humilles contribuyendo con 
lo que buenamente pueda, po 
hiendo todos nuestro granito 
de arená a la obra a que Falan 
ge dedica todos sus desvelos, 
a fin de que esos pobres e ino-
centes, huerfanitos tengan pan y 
abri ;o. 
Por la Patria, el Pan y la Jus-
ticia. 
IARRIBA ESPAÑA1 
Los obsequios oue usted bue 
ñámente quiera donará tan lau-
dable fin benéÍK-o, puede en-
treg irlos en la Sección Feme-
nil.a de Falange Española de 
las ]• O. N-S., casa Roldin, e i 
tresnólo, y en la Delegic:ón 
Local de Prensa y Propaganda, 
plazi de h Catedral, antigua 
casa de Morino. 
P E S C A 0 £ R 1 A VIGiJ£S¿ 
Avenida del Padre Is'a, 2 
Teléfono 1915 
Esp^ciaiidad en pescados finos 
Ni/Hscos y escabeches. 
Imnort iCjAn directa 
Justicia municipal 
Ha sido condenado don To-
más Vega Toral, que vive en 
esta ciudad, en la calle de Ruiz 
de Salazar, núm. 26, a la pena 
de cinco pesetas y costas, en 
juicio de faltas, por malos tra-
tos de obra a Isauro Pérez. 
—Por el mismo tribunal han 
sido condenadas, María Gonzá-
lez y Sofía Martínez, a la pena 
de quince pesetas de multa y 
costas por iguales partes y a 
cinco pesetas más de multa por 
su incomparecencia al juicio, 
por arrojar aguas sucias a la 
vía pública, faita contra los in-
tereses generales y regímenes 
de las poblaciones. 
—Carmen Ortega, que vive 
en San Lorenzo, 17, ha sido 
condenada en juicio de faltas, 
por malos tratos de obra a 
Consuelo Fernández, a la pena 
de diez pesetas de multa, in 
demnización correspondiente y 
costas. 
oaaoooaaaoooocxioucnjoo ctoacaooctaoor 
i ' ? 
Sábado 80 de Enero de 1937 
Cartelera deEspectácu os 
para HOY SABA3Q, 20 
Embutidos 
• (8̂ ) o 
i L O S M E J O R E S 
> Trobajo del Camino (León) c 
Teléfono 11 3 0 
5 r 
'•-moanoKioofw DoaciaaonoatsoaaaoooDOc 
Asociación de Caridad 
Por mediación de la Inspec-
ción Municipal, se han dado de 
alta los siguientes señores: 
«Bar Correo*, don Manuel 
Quintan'», don Ra:.ión Adiego 
Natal, don David López Marillo, 
don Fernando Rodríguez, don 
Pascual García Cuartero. don 
Juan Adolfo López, don Tomás 
Fernández Ladreda y señora, 
don Benito Méndez Ra-ros, don 
Roberto Gavioii y señora, Re-
ligiosas Carmelitas, don Fé!:x 
Zuazo Cas.'.do, don Ant nio 
Selva del Pozo, don Mmuel 
Morá i Suárez, y don Andrés 
Garrido. 
Así mismo ha entregado en 
met ílico don Fernando Rodrí-
guez Padilla, 25. péselas. 
Teatro Alfageme 
Gran ses ión de cine so-
noro a las siete y media 
¡PROGRAMA EN ESPAÑOL! 
L a bellísima producción 
titu'aia 
Casada por azar 
Magristrai interpretación 
de Carole Lombart y 
C'ark Gable. 
Mañana, DOMINGO, a 
las 4 y a las 7 y media 
Grandioso estreno METRO 
L a imponente produc-
c ión en español 
NIDO DE AGUILAS 
Un film de grandiosida-
des y emotivas escenas 
aviitorias. Interpretes: 
Wallace Beery y Lewis 
StOne. 
Teatro Principal 
Ses ión d'-1 cine sonoro 
a las 7 y media 
Programa especial Ufilms 
ÍÍXITO inmenso de 
St adivarius 




a las 4 y a las 7 y media 
L a ciu jad de cartón 
Producción española por 
C A T A L I N A B A R C E N A 
No ta devuelven el niño 
Casa de Socorro 
Ayer f-eron curados en este 
benéf ico estab'ecimiento: 
Manuel González , de 10 
años , de una herida de tres 
ceiitimetros de e x t e n s i ó n en 
la frente, producida al darse 
un golpe con una puerta. Pa-
só a su domicilio, Ventas de 
Nava. 
—María Pérez Allende, de 
6 años , de una herida cortan-
te de 7 cent ímetros de exten 
s íón de forma irregular, en la 
frente y ceja, ocasionada con 
un Ciiatal al empujarle una 
hermanilla. Pasó al domicilio 
paterno, Cantareros, 7. 
—Angel Ballesteros, de 11 
años , se le practicó la extrac-
ción de un trozo de astilla, 
que tenía incrustada en la uña 
del dedo medio. 
—Adolfo Vázquez, de 4 
años , de una herida inciso 
contusa de cuatro cent ímetros 
de e x t e n s i ó n en la reg ión 
frontal, leve y casual. 
lección Rfiligiosa l ) 
C o m e s t i b l e s í i n o s 
CIPRIANO DIE 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
23 
DE SOCIEDAD 
Los siete domingos de San 
yos^.=Mañana, treinta y uno, 
dará comienzo la extendida de 
voción llamada de los Siete Do* 
mingos de San José, que termi» 
nará el día catorce de marzo. 
E n la iglesia de Salvador de 
Palat del Rey, de esta capital, 
se hará el ejercicio en las mi-
sas de seis y media, siete y me-
dia, ocho y media y diez y me-
dia. Por la tarde, solemne fun« 
ción a las siete, con sermón y 
bendición. 
Catedral. Dominica de Sep-
tuagésima.—Mañana, en la mi-
sa conventual; .sermón del be-
neficiado don Manuel Antonio 
Vicen! e. 
B a z a r A L O N S O 
Ramón y Cajal , 1. L e ó n (24) 
L e t r a s d e l u t o 
E n la Residencia Provincial 
de N i ñ o s de esta capital, ha 
entregado su alma al Señor , 
con la muerte de los justos, 
la benemérita hija de la Cari-
dad Sor Evarista íisparza Va-
lencia, a los cincuenta y nue-
ve años de edad y cuarenta 
. de profesión religiosa. 
Hemos tenido el gusto de i Llevaba muchos años en-
s a l d a r al del igado de Prensa | car ada de ja escuela de pár-
y Propaganda ocal de F . E . j VLUOS SeCCi6n de niñas y en 
|de.MansiUa de las Malas, don! ;]la desarrolló una gran labor 
p e d a g ó g i c a . Elias Rodngu<: z. 
| — H a salido para Vallado-
lid, nuestro estimado amigo 
D. Amelio Rodríguez. 
1 — H a dado a luz una robus 
1 ta niña, la esposa de D. Ju 
lián T a z ó n . 
Enhorabuena. 
hmmk í k \ M m - h m n 
L e ó n 
Chuica denta! 
Ordoño I I , 7, pral. 
In:p3cci3n Miiiicipal da 
VigiUncia 
En la odie de Colón, y por 
don Máximo Rodríguez, fué re-
cogida una pav 1 que está a dis-
posición de quien acrdi ie ser 
su dueño. 
Dioünda de Jesús Pimiento, 
que vive en Trobajo del Cami-
no, denunció en la Comisaria 
que en julio último la llevó un 
niño de 25 m^ses un individuo! 
apodado «Kl Benito» que vive 
con una mujer llamada María 
«La Gallega», diciéndol.i ^ue a 
los q ince días se le devolvería 
y hast • la fecha no ha hecho tal 
devo'ución, suponiendo lo uti-
lizarán para ejercer la mendici-
dad. 
E l niño se llama Manuel Vi -
cente Pimiento. 
A los d3 Ssgunia \ m x 
Advertimos a los camara-
das de Segunda línea que aún 
no reciben el per iódico , que, a 
partir del próx ima i í a dos de 
febrero, empezarán a recibir-
lo, o n s i ierán loles desde di-
cha fecha suscriptores. 
A lmacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
G i l y Carrasco, 6. 
Registro Civil 
Ayer se practicaron las si-
guientes insc-ipciones: 
Nacimientos, — Paula Julia 
Tazón Moreno, hija de Julián, 
obrero. 
Dt funcirnes. — Ev~rista Es 
parza Valencia, de 59 años, y 
Rosa Campo Cancelas de 2 
meses. 
3 4 Z A R T O M l 
IráoU II, 7 Teléfono 144 
Satería de cocina - Cristalt 
rías - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objeto 
para resfalo. 
L o s funerales, hoy, a las 
diez, en el citado centro be -
néf ico . 
Tarto a la comunidad como 
a la familia de la finada, nues-
tro pésame sentido. 
• • • 
L a familia de D.a Petra Tro-
bajo (Vda. de Ruipérez) falle-
cida recientemente, da las 
gracias r or nuestro conduc:o 
a cuantas personas le han te i-
timoniado su pésame, por la 
desgracia que le af ijfe. 
Exámenes extra-
O - d i n a r i o s 
Escuela NórmaL del Magister io 
Los exafñenes extraordina-
rios darán principio el día tres 
del p-óximo febrero, a las 10 
de a mañ;.na. 
Ins t i tu to Nacional de Segimda, 
Knseñanza de Leóií 
Dichos Exámenes extraordi-
narios del mes de enero, d'.rán 
principio el día 1 d? febrero 
terminando el día 5 de dicho 
mes. 
i tnai 
ar Restaurant ni 
^inicio a !a car*1 




C u r s o 
Convo^ft*?? 
d e  U é n c e s P r o v i s i o n a l e s 
M a q u i n a r í a -
Artículos 
de luz - Linéieii 
ñas - Ouitalodí 
= ría - Estufas •le 




é a m i e n t o 
-.tos 
;r - a-
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R 
el que más dura lavando 
Representante: Eulallo Alvarezg 
Trooajo del Camino 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se 
ñoras, a cargo de personal d-. 
máxima competencia. 
Legión VII , 4, entresuelo 
''Casa Ro'dár) 
V I C T O R I A 
C 4 F E - G R 4 N J A . B 4 B 
0. N-S 
Cubrir, entre otras plazas, /O para In-
Pfcgenieros en la 8.a División. Edad, 
tancias, hísta el lo de Febrero, 
ación según modelo oficial, y 
f¿W C^VN T A L A P I E D R A 
ón, 3 ( f r e n ^ ^ Banco de España). 
^ A t L E O N 
ifenLi 
Ú65 
Siempre la más alta calida^, 
en todos los artículos. {18} 
a O ] S ! L P E R E Z 
. T - v ' i f s t a d e o b ^ f ^ 
c a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
CASA PRIETO 
r ^ 3 p a s e 
ti: ' ajes interiores, Guai 
lal • " -ífaudas. Todo de íac 
C a f 
SI mas acreditado de ests 
capital. 19) 
|na perfecta, rápida, garantí-
¡da reparación en PU aparato 
de radio, in 
a di o- E l e c i r a 
C a m i l o d e B l a s 
L a Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O x M E S T I B L E S finos 
(54) L E O N - O V I E D O - G I J O N 
